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ち，社会科学研究における特殊理論としての盟論化であって，マ一トン(Mertoh， R. K. ) 
のい う仁中iド]範l四2韮沼邸IElP]剖肘問i日vp坦i号附l


















る問題lと対する呉体的な解決方策を提供する内、かに(how to ? )論」や「べき(ought 
to )論jを展開することが，あたかも教育学の本来の役割であるかのことくとらえられてきた
































































( participant observation )，面接(interview) ，生活史(life history )の活用である。
これらの手法は，それぞれ長短あるのだが，適切に組み合わせて活JlJする乙とによって，学校
経営の実際を生き生きと記述することができると思われる。








られる。教師についての面接法による民族誌的研究(et hnographic research )を精力的に行
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